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RINGKASAN 
 
Telur itik merupakan makanan sumber protein hewani yang sangat lengkap 
komposisi gizinya namun memilikibau amis sehingga perlu inovasi-inovasi baru 
untuk diversifikasinya salah satunya metode fermentasi dengan memanfaatkan 
biaktivator Mikroorganisme Lokal (MOL) dari rumput gajah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui karakteristik telur itik fermentasi dengan 
memanfaatkan Mikroorganisme Lokal (MOL). Tujuan jangka panjang penelitian 
adalah menghasilkan telur itik fermentasi dengan karakteristik terbaik dan aplikatif 
di masyarakat. Adapun target khusus yang diharapkan adalah mengetahui 
kosentrasi dan lama fermentasi telur itik menggunakan MOL rumput gajah 
terhadap fisikokimia dan organoleptik. 
Bahan yang akan digunakan untuk proses fermentasi adalah 
mikroorganisme lokal (MOL) dari rumput gajah. Berdasarkan hasil prapenelitian 
MOL rumput gajah memiliki kandungan enzim proteolitik (21.89 U/ml) dan 
mikroba yang tinggi dari golongan bakteri jamur dan yeast, berfungsi sebagai 
pemecah protein sehingga menghasilkan telur asin dengan tekstur yang lembut dan 
aroma yang khas. Penelitian ini telah dilakukan memperbanyak MOL dan 
diaplikasikan dalam pembuatan telur itik fermentasi metode eksperimen 
(perendaman), Rancangan Acak Lengkap (RAL) 6x4 dengan perlakuan kosentrasi 
larutan MOL rumput gajah RAL, yaitu : 0 (kontrol), 10, 20, 30, 40, dan 50%. 
Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas Andalas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
20% kosentrasi larutan MOL tertinggi total koloni BAL, nilai gizi tertinggi pada 
perlakuan 40% larutan MOL namun terendah dari penerimaan rasa. 
Kata kunci : telur fermentasi, MOL rumput gajah, protease, karakteristik 
fisikokimia dan organoleptik 
